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外集》嘗試解釋打油詩為「詩之俚俗者」。分別見 1916年 7月 6日、12月 20及 21日的日記。
按這段時間胡適所錄的打油詩，多屬遊戲之作，且體式十分自由，長短句法不拘，用韻不嚴密，
但總有韻腳。在語言和體式兩方面，對打造白話詩不無幫助。見曹伯言整理：《胡適日記全集》
第二冊，新北市：聯經出版公司，2018年 9月，頁 357及 446。




11　〈文學改良芻議〉，《新青年》二卷五號，1917年 1月 1日，頁 4。






































法」、「詩法及詩律」（Poetry, Prosody, and Metre）及「詩歌用語」，其中「詩法及
詩律」又分為三節：「詩的種類」（The Different kinds of Poetry），「詩法或詩律」
13　〈通信〉，《新青年》三卷一號，1917年 3月 1日，頁 4。























































21　J.C.Nesfield’s, with Chinese Translation by C.K. Chen陳徐堃，English Grammar Book IV – Idiom, 





















































年 7月 6日的留學日記，參考《胡適日記全集》第二冊，頁 353。
32　〔美〕M.H. 艾布拉姆斯（Meyer Howard Abrams），吳松江、路雁等編譯：《文學術語詞典（中
英對照）》，北京大學出版社，2014年 11月第 1版，2017年 5月第 2次印刷，頁 298。
33　參考〔古希臘〕亞里士多德著，陳中梅譯：《詩學》，商務印書館，2007年 1月。



















































話韻文〉，《新青年》三卷一號，1917年 3月 1日，頁 77。
39　參考外國學者分析文學作品的 Prose Diction大抵可知此詞意思。學者Morton Cronin分析愛
默生的散文時經常用上 homely這個詞。參考 Morton Cronin, “Some Notes on Emerson’s Prose 
Diction”, American Speech（Duke University Press）, Vol. 29, No. 2 （May, 1954）, pp. 105-113.


















































49　Blank verse可以簡單地定義為 unrhymed iambic pentameter。見 Robert B. Snow, Blank Verse: A 










































































































































64　均見：〈通信〉，《新青年》，第四卷第一號，1918年 1月 15日，頁 78。
65　《胡適日記全集》第二冊，頁 217。














































72　〈白話詩八首〉，《新青年》，第二卷第六號，1917年 3月 1日，頁 1。







































74　〈詩〉，《新青年》，第四卷第一號，1918年 1月 15日，頁 41。







































77　劉半儂：〈靈霞館筆記・縫衣曲〉，《新青年》，第三卷第四號，1917年 3月 1日，頁 1。
78　〈詩〉，《新青年》，第六卷第三號，1919年 3月 15日，頁 280。

































82　見王力：《漢語詩律學》，上海：上海教育出版社，1979年 11月新 2版，1988年 1月第 8次
印刷，頁 256-257。
83　同上書，頁 18。
84　《四十口述》，《胡適文集》第一冊，頁 85-88。
85　《胡適口述自傳》，《胡適文集》第一冊，頁 297。
70　　李婉薇
